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VÁROSI
F o lv ó  szám  161. B ) bérlet 46. sz.
Debreczen, 1911 marczius S4-én, pénteken
CZOBOR GYULA felléptével
Kom édia 5 felvonásban. I r t a : B ernhard  Shaw . Ford íto tta  : Dr. Hevesi Sándor.
Rendező : Ferenc?,i. Személyek:
S ir C olenso Ridgeon — —  —  —  —  —  Thury K.
S ir R alph Boornfield B onnington —  —  —  — Deésv Alfréd
S ir  Patrick Culien — —  —  —  — —  Kem ény
Dr. W alpole C u t'e r —  —  —  —  —  —  Pataky
Dr. B lenkinsop — — —  —  — —  Ferenczi F.
Dr. Shoem aker —  —  —  —  —  —  Borbély Sándor
D ubetat, festő—  — —  —  —  —  — Czobor Gyula
Jennifer, a  felesége —  —  —  —  —  —  Muzella
Emmy Rónai H.
Minnie, szobalány —  —  —  —  —  —  F áb ián  M.
Redpenny R idgeon _ _ _ _ _ _  Czuczor
R iporter —  —  — — —  —  —  N ádor Zsiga
T itkár —  —  —  —  —  —  —  —  Kolozsvári
Pinczér — — —  —  —  —  —  —  Perényi Kálmán
Történik  Londonban, az l-sö felvonás Sir C olenso dolgozó szobájában , a I l  ik felvonás a S ta r  & G ardner-száloda teraszán , a III-ik és IV-ik felvonás D ubedat
m űterm ében, az V. felvonás egy képkiállitáson. Id ő : ma.
'Rpr'lnlr ■fi A zo n  b é r lő k , k ik  e lfo g la lts á g u k  m ia t t  p á h o ly  b é r le te ik e t b á rm e ly  n a p o n  nem
. U t ? I  1 U Ü  R & J  U  t / .  v e h e tik  ig é n y b e , d e  é r té k e s íte n i ó h a j t já k ,  tu d a s s á k  e z t  a  sz iáh áz i p é n z tá r ra l  m á r
e!5 te  való napon, h o g y  je g y e ik e t a  p é n z tá r  á r u s í th a t ja  el. A  je g y e k  á r á t  a  p é n z tá r  v issza fize ti.
X  T .  i l  t t Ó  1 - r  .  Földsziuti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy  15 kor. 1. emeleti 
J  O - i-  d J S k ,  ■ csa]ádi páholy 12 kor. íf. emeleti páholy 6 kor. Tém lásszék I— VH-ík sorig 2 kor. 
40 fül. V III— X ll-ig  2 kor. X I I I — X V II-ig  1 kor. 60 fill. Erkélyülés 1.20 fül. Állóhely (em eleti) 80 fill. 
D iák-jegy (emeleti) 60 fill. K arzai szám ozott hely  az e lső  s o r b a n  60  fillé r ., a többi sorok  $ 0  fillér.
JE^e^clete "71 ó rakor, vége lO  óhajkor.








H a l i  m iicrvt*  5 25-én, szombaton délután: C zig á n y szere lem , operett. Bérletszünet. — Este: neII műsor* Sárga . lilio m , dráma. Czobor Gyula fellépte. C) bérlet. — 26-án, vasárnap 
délután: Bbaidelbergi d iá k é le t , énekes szinmü. Bérletszünet. Este: Hiuxemburg* g r ó fja , operett. 
Kisbérlet.
Bérletszünet. Szombaton, 1911 márczius 25-én C ) bérlet 46. sz
D é lu tá n  3 ó r a k o r  MÉRSÉKELT h e ly á ra k k a l
Czigányszerelem.
O perett.
Debroczeu •« . klr. v ir iw  könyniTomtia-T&UaUU. 191 1
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
E s te  7 V 2 ó r a k o r  R E N D E S  h e ly á ra k k a l
CZOBOR. G Y U íiá  felléptével
Sárga liliom .
D rám a.
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